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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los n ú m e r o s del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta el re* 
cibo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
berá verificarse cada año . 
P A R T E O F I C I A L 
S. U . e l B e y D o n Alfonso X I I I 
(Q. D . G . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a E u g e n i a , S . A . R . e l P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y de-
m á s personas* de l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en 
su importante salud. 
(Gaceta del día 2 de junto de 1925.) 
D E P A R T A M E N T O S M I N I S T E -
R I A L E S 
G O B E E N A C I Ó N 
REAL OEDEN 
l l i n o . S r . : D e acuerdo con lo au-
torizado por el Director io M i l i t a r , y 
en cumpl imiento de la ley de 22 de 
julio do 1918,' con arreglo a lo dis-
puesto en l a base segunda de l a mis -
ma, y a r t í c u l o s 12 y 13 del R e g l a -
mento de 7 de septiembre del mis -
mo a t ío , para e j e c u c i ó n de l a refe-
rida ley; 
S. M . el R o y (Q. D . G . ) ha tenido 
a bien disponer: 
P r i m e r o . Que se convoque a opo-
siciones, por plazo de treinta d í a s 
n t i t u r a í e s , contados d » s d e el s ignien-
ty a la p u b l i c a c i ó n de esta R e a l or-
den c u la G a c e t a ds M a d r i d , para 
proveer 18 plazas do Oficiales de 
torcera clase de A d m i n i s t r a c i ó n c i -
v i l , con sueldo anual de 3.000 pe-
«fítas, v í t e a i i t e s en la actualidad, las 
Muo se ]irodu?.can hasta el d í a en 
«luc tcrmiut'ii. los ejercicios, cuya 
p r o v i s i ó n corresponda a este t u m o , 
•>0 i n ú s de aspirantes, queda-
r á n tMi e x p e c t a c i ó n do destino, todo 
'•un a r r o l l o a lo prevenido en la L e y 
y K i ^ l a m i ' n t o citados. 
Secundo. Que el T r i b u n a l quedo 
t ' m s t i t n í i l o por V . 1., como Pres i -
dente; D . L u i s de Olar iaga y P u j a -
na y í> . Fernando P é r e z Bueno , co-
mo C a t t í d r á t i c ó s do la Un ivers idad 
Central; ]>. Narciso do Torres L a n -
za, JVfi! de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , y 
£>• Prudencio U o v i r a P i t a , Jefe do 
^cgouiado, los dos de este Minis te -
rio, actuando cJ l i l t imo como Secre-
tario. 
Tercero. Que de los opositores 
aprobados so designen, por r iguro-
so orden de c a l i f i c a c i ó n , los que de-
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contadur ía de la D i p u t a c i ó n provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas el s é m e s t r e y quin-
ce pesetas al año , a los particulares, p a g a d a l solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se h a r á á por libranza del.Giro mutuo, 
admit i éndose só lo sellos en las suscripciones de trimestre, y ú n i c a m e n t e 
Eor la fracción de peseta que resulta. L a s suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. • 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comis ión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN* de fecha 20 y 22 de dic iembré de 1903. 
L o * Juzg&doí rouciemoles, aín dist inción, diez pesetas al año . 
N ú m e r o suelto, veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
in terés particular previo el pago adelantado de vein-
te c é n t i m o s de peseta por cada l í n e a de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comis ión provincial, fecha 14 de diciembre de 190"), 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de 
noviembre de dicho aüo , y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
ban ocupar las plazas vacantes el 
d í a en que terminen los ejercicios, 
r e c o n o c i é n d o s e asimismo el derecho 
a quedar en e x p e c t a c i ó n de destino, 
a los efectos de lo dispuesto en el 
apartado H del a r t í c u l o 12 del R e -
glamento anteriormente citado, a 
los 80 opositores aprobados s iguien-
tes tín c a l i f i c a c i ó n a los que ocupen 
las vacantes referidas anteriormen-
te, p a r a i r cubriendo las que. se pro -
duzcan con posterioridad y co. res-
pondan al- indicado t u m o de opo-
s i c i ó n ; pero sin que pueda otorgar-
te p laza n i reconocerse derecho a l -
guno a los que t u v i e r a n . c a l i f i c a c i ó n 
inferior a 16,25 . puntos, sumadas 
las de los dos .ejercicios, n i a los 
aprobados que excedan de l n ú m e r o 
de plazas a que se refiere esta, con-
vocatoria. É l Regis tro general re-
c h a z a r á o d e j a r á s in curso cua l -
quier propuesta o so l i c i tud , qiie se 
presentare pidiendo a m p l i a c i ó n de 
plazas. 
Cuarto . Que los opositores ver i -
fiquen dos ejercicios: u ñ o t e ó r i c o , 
ora l , con s u j e c i ó n al programa ad-
junto , y otro p r á c t i c o , escrito,, que 
c o n s i s t i r á en la f o r m a c i ó n y extrac-
to de u n expediente . y propuesta 
fundada de t r a m i t a c i ó n o r e s o l u c i ó n , 
cuando proceda, en vista do los do-
cumentos que se í e s faci l i ten. P a r a 
el pr imer ejercicio d i s p o n d r á el opo-
sitor del plazo improrrogable de u n a 
hora, y para el segundo, del de dos. 
D e R e a l orden lo digo a V - 1 . pa -
r a su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
D i o s guarde a V , I . muchos a ñ o s , 
a i a d r i d , 24 de mayo de 11)25.=E1 
Subsecretario encargado del despa-
cho, M a r t í n e z ^tnido. 
S e ñ o r Direc tor general de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
f Gaceta del día 26 de mayo de 1925.) 
Gobierno cm! de la provincia 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
Anuncio 
T e r m i n a d o e l expediente inocado 
a instancia de D . S i lv iano V i l l a -
i roo l , vecino de L a R e d , solicitando 
la c o n c e s i ó n de 200 litros de agua 
por segundo, derivados del arroya 
de « L a s P e ñ a s , » en t é r m i n o de P e -
rreras del Puerto , Ayuntamiento de 
Renedo, con destino a la p r o d u c c i ó n 
de fuerza motr iz para usos indus-
triales: 
Resultando • que declarados sufi-
cientes los documentos del proyecto 
para servir de base al expediente, se 
a n u n c i ó l a p e t i c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL del d í a 25 de diciembre del 
a ñ o 1022, s e ñ a l a n d o u n plazo de 
treinta d í a s , para que durante é l , las 
personas o entidades que se conside-
rasen perjudicadas con la p e t i c i ó n , 
pudieran presentarlas reclamaciones 
que creyeran pertinentes, remitien* 
,dó u n ejemplar del citado anuncio 
a l A y u n t a m i e n t o de R e n é d o , ú n i c o : 
t é r m i n o munic ipa l a que afectan las 
obras, p r e s e n t á n d o s e durante dicho 
plazo una r e c l a m a c i ó n , suscrita por] 
D . Blanuel y D . Gaspar B l a n c o , 
D . Santos Dieis y D . A u r e l i á n o A l - : 
v á r e z : 
. Resultando que la referida recia-' 
m á c i ó n f u é contestada por el pet i -
cionario, manifestando que estaba 
dispuesto a indemnizar los per ju i -
cios que pudieran ocasionarse, o a 
dejar el agua a que tengan derecho 
los reclamantes para regar las fin-
cas de su propiedad: 
Resultando que la Je fatura de la 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Duero , al 
informar, manifiesta que la p e t i c i ó n 
de que « e trata no afecta a l p lan 
vigente de obras h i d r á u l i c a s : 
Considerando que l a t r a m i t a c i ó n 
del expediente se l ia l levado a cabo 
con arreglo a las disposiciones v i -
gentes: 
Considerando que hecha la con-
f r o n t a c i ó n del proyecto sobre ul 
terreno por el Ingeniero encargado, 
é s t e v é que pueden realizarse las 
obras que m proyectan, s i se c u m -
plen las condiciones que fija en su 
informe: 
Considerando que es u n deber de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n favorecer el as-
tablecimieuto do industrias que, co-
mo la presente, han do contr ibuir al 
adelanto y progreso de los pueblos, 
de acuerdo con lo informado por la 
Jefatura do Obras P ú b l i c a s , el C o n -
sejo prov inc ia l de Fomento y la C o -
m i s i ó n prov inc ia l y a propuesta del 
Ingeniero Jefe de la S e c c i ó n de F o -
mento, he resuelto acceder a lo sol i-
citado por D . S i l v iano V i l l a r r o e l , 
s iempre que é s t e c u m p l a las s iguien-
tes condiciones: 
1. * Se autoriza a D . S i lv iano 
V i l l a r r o e l del B l a n c o , vecino de L a 
R e d , para der ivar 200 litros de 
agua por segundo, y como nniximo, 
del arroyo de « L a s P e ñ a s , » en el 
sitio denominado « R í o de los a io l i -
n o s , » t é r m i n o de Ferreros del Puer -
to, A y u n t a m i e n t o de Ronedo de 
Valdetuejar, destinados a la pro-
d u c c i ó n de fuerza' motr iz para usos 
industr iaUs . 
2. a Se autoriza asimismo al c i -
tado s e ñ o r p a r a ocupar los terrenos 
de dominio p ú b l i c o que sean nece-
sarios para la c o n s t r u c e i ú n de Jas 
obras, quedando obligado el pet i -
cionario a solicitar l a correspondien-
te a u t o r i z a c i ó n , si tuviese que ocu-
par terrenos pertenecientes a m o n -
tes declarados de ut i l idad p ú b l i c a . 
3. * L a s obras se e j e c u t a r á n con 
arreglo a l proyecto presentado, fir-
mado por el I n g e n U r o de Minas don 
Antomrto A r r i ó l a , salvo las modi -
ficaciones que sea preciso introducir 
para c u m p l i r las presentes condi-
ciones, 
4. " L a presa de toma se cons-
t m i n l en el sitio indicado, y su co-
r o n a c i ó n q u e d a r á l , í > 8 metros m á s 
baja-que una cruz tallada en la roca 
de la margen izquierda del arroyo 
frente a l emplazamiento de í a pre»-». 
5. * E u el caso d e q u e I>. Gaspar 
B l a n c o , D . M a n u e l del B lanco , don 
Santos D í a z y D . Aure l iauo Á l v n -
rez, demuestren sus derechos al 
agua para el riego do unos prados 
y soliciten y obtengan la i n s c r i p c i ó n 
do este aprovechamiento en el Reg i s -
tro de aguas creado por Real doiT'-
to de 12 de abr i l de 1001, I). S i l -
v iano V i l l a r r o * ! queda obligado a 
dejar l ibre , « n ul tiempo y cantidad 
que se determine, el caudal necesa-
rio para el riego d é l a s citadas l in -
cas. 
(í." A la entro da del canal de 
c o n d u c c i ó n , per*) fuera del nivel IKJ 
m á x i m a s avenidas y do la z o n í i de 
p e r t u r b a c i ó n producida por las com-
puertas de toma, so c o n - i r r u i r á un 
vertedero de superficie de diez me-
tros (10) do longi tud, c u n o m í n i -
mo, capaz de devolver en rodo mo-
mento, a l r í o , el exceso d é agua que, 
con r e l a c i ó n a la concedida, pudiese 
entrar en el canal . 
7.* L a * aguas se d e v o l v e r á n a l 
r í o en el miamo estado de pureza 
2 
en que sean tomadas, s in mezcla de 
s iutancia a lguna que pueda ser per-
judic ia l para la salud p ú b l i c a , l a ve-
g e t a c i ó n o l a pesca. 
8.* L a s obras d e b e r á n empezar 
dentro del plazo de seis meses, y ter-
m i n a r á n an el de dos a ñ o s , conta-
dos ambos plazos de la fecha en que 
se U notifique a l peticionario l a con-
c e s i ó n . 
U n a vez terminadas las obras, 
Horin reconocidas por el Ingeniero 
Jete de Obras P ú b l i c a s de l a pro -
v i n c i a de L e ó n , o Ingeniero « n quien 
delegue, l e v a n t á n d o s e acta, que fir-
m a r á n el Ingeniero inspector y el 
concesionario. £ 8 t e acta se s o m e t e r á 
a l a a p r o b a c i ó n da l a Super ior idad , 
s in cuyo requisito no p o d r á hacer 
u*o de la c o n c e s i ó n . 
10. L o s d a ñ o s y perjuicios de 
todo g é n e r o que se or ig inen como 
consecuencia de las obras, s e r á n re-
mediados y satisfechos por el conce-
sionario, a cuyo cargo c o r r e r á n 
t a m b i é n ¡ o s gastos de i n s p e c c i ó n y 
r e c e p c i ó n de las obras. 
11. E s t a c o n c e s i ó n se otorga de-
jando a salvo los derechos de pro-
p iedad y lo dispuesto an 1» v igente 
ley de A g u a s , respecto a los apro-
vechamientos de í n d o l e preferente, 
s in perjuicio de tercero y con su-
j e c i ó n a las disposicionas vigentes y 
a las que se dicten en lo sucesivo 
que le sean apl icables . 
12. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reser-
v a a l derecho a tomar de las conce-
siones los v o l ú m e n e s de agua nece-
sarios para c o n s e r v a c i ó n da carreta-
ras, por los medios y e n los puntos 
que estime m á s conveniente, de for-
m a que no perjudique a laa obras 
ejecutadas p o r el concesionario. 
13. E s t a c o n c e s i ó n se otorga p o r 
el plazo de setenta y cinco (75) a ñ o s , 
contados desde el comienzo de la 
e x p l o t a c i ó n , el que e m p e z a r á a con-
tarse desde el d i a en que se le co-
munique a l interesado la a p r o b a c i ó n 
do] acta d u reconocimiento final 
c o n c e d i é n d o l e permiso p a r a poner 
las obras en e x p l o t a c i ó n , pertene-
cientes al concesionario, s e g ú n de-
termina al R e a l decreto de 10 de no-
viembre do 1922. 
14. E l concesionario queda obl i -
gado a l levar el sobrante de fuerza, 
d e s p u é s do cubierto lo que fuera 
cicmet'ditlo pai-a su apz'ovechamien-
to, a la rocl general (lo e n e r g í a e l é c -
tr ica , una vez establecida, y me-
rlintttíí lus c o j i í l i c i o n e s que rijan pa -
ra la u t i l i z a c i ó n do esta red. 
ITi. S i por conveniencias del 
.E^tailo hubiera d « anularse la con-
c e s i ó n en los diez primeros a ñ o s s i -
guientes a la fecha del otorgamien-
to, el concesionario s ó l o t e n d r á de-
rcL-ho a percibir ol importe de las 
obras ejeeuUulns, s in que, por con-
cepto alguno, pueda reclamar i n -
i l e m n i z a c i ó n a lguna. 
1(1. S e r á o b l i g a c i ó n del conce-
sionario lo ordenado c u las disposi-
i'ioiies siguientes: 
a) Art i cu les 2." y (i." del H e a l 
der-reto do 14 de junio do 1921. 
M R e a l orden do 7 do ju l io de 
1921. 
e) Hea l decreto de 20 de junio da 
1902 y Heal orden de 8 de jul io del 
mismo a í l o , referente al contrato del 
t rabajo. 
d) L e j - de 11 de marzo de 1919, 
para el r é g i m e n del retiro obrero; 
Heglamento para la a p l i c a c i ó n de 
la anterior, do 21 (1c enero de 1921 
y d e m á s disposiciones complemen-
tarias. 
e) L e y de Pesca f luv ia l , de 27 
de diciembre de 1909 y Reglamento 
de 7 de ju l io de 1911. 
17. E l incumpl imiento de cual -
quiera de las c o n d i c i o n e s ante-
riores, d a r á lugar a la caducidad de 
l a c o n c e s i ó n , con s u j e c i ó n a lo dis-
puesto en la . l e g i s l a c i ó n vigente 
para las concesiones de obras p ú -
blicas. 
Y habiendo sido aceptadas por el 
peticionario las condiciones que s ir-
v e n de base a esta c o n c e s i ó n , e l que 
r e m i t i ó u n a p ó l i z a de 100 pesetas, 
s e g ú n previene la l ey del T i m b r e v i -
gente, he acordado publ icar la en el 
BOLETÍN OFICIAL, para, que durante 
los plazos reglamentarios recurran 
en contra las personas que se consi-
deren perjudicadas. 
L e ó n 7 de m a y o de 1925. 
E l Gobernador, 
Joni! del R í o Jorge 
C O M I S I Ó N P B O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
EXTBACTO DE LOS ACCTBBDOS ADOPTADOS 
POR ESTA COBFOBACIÓK BN LAS SK-
SIONBS CELEBBADAS EX LA QUINCENA 
ANTERIOR. 
Sett ián ordinaria de 30 de abri l 
de 1925 
A b i e r t a la s e s i ó n a las quince y 
treinta, bajo l a Pres idencia de l se-
ñ o r Argtte l lo , con asistencia de los 
Sres. Norzagaray , M a r í a V icente , 
G u t i é r r e z O r i a y Crespo, é s t e en 
s u s t i t u c i ó n del S r . F o n t , l e ida el 
acta de la anterior, f u é aprobada. 
Se acuerda admi t i r en el M a n i c o -
mio , p o r cuenta de la prov inc ia , a 
C e s á r e a P a n l a g u a , de Pajares de 
los Oteros, por ser considerada como 
pobre, teniendo en cuenta la contr i -
b u c i ó n que paga s u padre. 
Se acuerda a d m i t i r en el Hosp ic io 
de L e ó n a la ñ i f l a Josefa A u r o r a 
B . O r d á s , de V e g a de O o r d ó n , 
h u é r f a n a de madre y abandona por' 
su padre, y que el S r . D irec tor del 
establecimiento h a g a las gestiones 
necesarias para aver iguar su para-
dero, a f in de que se haga cargo de 
e l la . 
F u é acordado aprobar la dis tr ibu-
c i ó n de fondos para atenciones pro-
vinciales para el mes de mayo , y 
que su pormenor se publ ique en el 
BOLKTIS OFICIAL. 
F u é aprobada la cuenta del tras-
lado a esta capi ta l , desde B i l b a o , 
del demente J o s é R i o Matanza , j 
que se reclame el expediente del l la -
mado D a v i d Pr ie to , para justif icar 
que es de esta p r o v i n c i a . 
Se a c o r d ó ratif icar los acuerdos 
adoptados por l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c ia l e n el ramo de H a c i e n d a , desdo 
7 de noviembre de 1924 a ¡H de 
marzo ú l t i m o . 
F u é acordado ratif icar la resolu-
c i ó n del S r . Inspector de la impren-
ta prov inc ia l admitiendo, en vis ta 
del excesivo trabajo de dicho esta-
blecimiento, a dos cajistas tempore-
ros, a b o n á n d o s e los jornales deven-
gados con cargo al c r é d i t o consig-
nado para trabajos extraordinarios 
del referido centro. 
Q u e d ó enterada la C o m i s i ó n del 
oficio (le la A l c a l d í a del e x c e l e n t í s i -
mo Ayuntamiento de la capi ta l , re-
ferente al arreglo de fachadas y ba-
jadas de aguas, c o m u n i c á n d o l e que 
sera cumpl ido dicho acuerdo. 
Se a c o r d ó pase a la C o m i s i ó n de 
Presupuestos, u n a instancia del se-
ñ o r É g u i a g a r a y P a l l a r é s , M é d i c o 
auxi l iar del Hospic io , p a r a que se 
concurse o se provea por o p o s i c i ó n 
una p laza de T o c ó l o g o con destino 
a la Casa d * Matern idad . 
S e n ó n ordinaria de 7 de mayo de 1926 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las quince ¿ 
treinta, con asistencia de los s e ñ o r e s 
G u t i é r r e z O r i a , Vicente y Norzaga-
ray, bajo la Pres idencia de l S r . A r -
guel lo , le ida el acta de la anterior, 
f u é aprobada . 
F u é aprobada la cuenta de estan-
cias en el H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
A b a d , por enfermos pobres a cargo 
de la provincia,* durante el mes de 
a b r i l u l t imo. 
Se acuerda admit ir en e l H o s p i -
cio de l a capita l a l a ñ i f l a A u r e l i a 
V e g a . 
Se i n f o r m ó a l S r . Gobernador en 
el expediente de mancomunidad de 
pastos y l e ñ a s entre los pueblos de 
Felechares y S a n F é l i x . 
Se aprueba igualmente l a cuenta 
de estancias en el A s i l o de M e n d i c i -
dad, por asilados pobres a cargo de 
la prov inc ia , durante e l mes de abr i l 
p r ó x i m o pasado. 
Q u e d ó enterada la C o m i s i ó n de 
u n a c o m u n i c a c i ó n del S r . .Director 
del Hosp ic io de L e ó n , part ic ipando 
el ingreso provis ional de tres n i ñ o s . 
Se admite en el Manicomio de 
Conjo; p o r cuenta de la prov inc ia , 
a l demente M a x i m i n o F e r n á n d e z . 
Se acuerda devolver a D . L u i s 
G u t i é r r e z , contratista de obras en 
este Hosp ic io p r o v i n c i a l , l a fianza 
que tenia constituida. 
Se a c o r d ó que pase a l a C o m i s i ó n 
de Presupuestos u n a instancia d « 
D . Sant iago M a n o v e l , solicitando 
u n a g r a t i f i c a c i ó n por el t iempo que 
estuvo interinamente a l frente de la 
C o n t a d u r í a de l a D i p u t a c i ó n . 
Se acuerda destinar a prestar ser-
vicios a las ó r d e n e s del S r . Inspec-
tor prov inc ia l de San idad , a l fun-
cionario p r o v i n c i a l S r . F e r n á n d e z 
Crespo. ' 
Se acuerda pase a los Sres. Ins-
pectores de los establecimientos de 
Beneficencia, una instancia de C o n -
c e p c i ó n Moreno; q u e manifiesta 
a b a n d o n ó el A s i l i o de Mendic idad 
por los malos tratos que r e c i b í a . 
Se acuerda aceptar, en todas sus 
partes, e l informe redactado por el 
S r . M a r i a Vicente , para acudir a la 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a abierta sobro 
el p l a n de c o n s t r u c c i ó n de ferroca-
rriles, constando en acta la satis-
f a c c i ó n de la C o r p o r a c i ó n por tan 
esmerado trabajo. 
Se acuerda conste en acta la sa-
t i s f a c c i ó n de la C o m i s i ó n , por el in -
t e r é s demostrado por el S r . Gober-
nador c i v i l y por el S r . Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s , S r . Cabre-
r a , en favor del ferrocarril L o u n -
Palanquinos . 
Se acuerda interesar del l i m o , se-
ñ o r Subsecretario de Fomento , or-
dene a la C o m p a ñ í a del ferrocarril 
del Norte que al ampl iar el puente 
de Palanquines para establecer la 
doblo v í a , le a m p l í e para que pueda 
tenderse t a m b i é n lade u n metro para 
el ferrocarri l de L e ó n - P a l a n q u i n o s , 
y que los gastos que esto origine, le 
sean reintegrados por el Es tado , s in 
perjuicio de que a é s t e lo haga la 
empresa part icular que se haga car-
go del resto de la l inea , en este caso. 
Sex ión ordinaria de 14 de «mí/o 
de 1 9 2 » 
Se a b r i ó la s e s i ó n a las quince y 
tre inta , bajo la Pres idencia del se-
ñ o r A r g ü e l l o , asistiendo los s e ñ o -
res Vicente , G u t i é r r e z O r i a y Cres-
po, é s t e en s u s t i t u c i ó n del Sr . Font 
siendo le ida y aprobada el acta d é 
la anterior. 
S » acuerda contestar a D . S i m ó n 
A r m e s t o que la a d m i s i ó n de alum-
nas en la Escue la instalada en un lo-
cal del Hospic io prov inc ia l , no es 
de lá competencia de la D i p u t a c i ó n . 
Se a p r o b ó la cuenta de estancias 
causadas en el Manicomio de Conjo, 
durante el mes de abri l ú l t i m o , por 
dementes pobres a cargo de la pro-
v i n c i a . 
Se acuerda informar en la peti-
c i ó n de D . J o s é L a b a y e n , que, en 
nombre de la Sociedad « L e ó n In-
d u s t r i a l , » solicita una c o n c e s i ó n de 
7.000 litros de agua por segundo, 
derivados del rio P o r m a , en Valde-
castil lo, con destino a usos indus-
triales. 
Se acuerda admit ir en el H o s p i -
c io de L e ó n a los n i ñ o s E d u a r d o y 
B e n j a m í n Oval le , con c a r á c t e r pro-
v i s iona l . 
^ Se acuerda adherirse a la inicia-
t iva de la D i p u t a c i ó n de Ciudad 
B e a l , proponiendo se solicita del 
Director io la c o n c e s i ó n de una alta 
recompensa al S r . C a l v o Sotelo, 
como premio a su p a t r i ó t i c a labor 
adminis trat iva . 
Se i n f o r m ó en la instancia de la 
J u n t a administrat iva de V i l l a m a -
y o r (Ve^as del Condado), referente 
a p o s e s i ó n d,e aprovechamientos en 
el monte « T r i g a l e j o s » y en el terre-
n o « E l C o t o , » en mancomunidad 
con e l pueblo de Santa M a r i a del 
Monte-
Se acuerda reiterar las gracias a 
los Sres. Gobernador c i v i l e Inge-
niero S r . Cabrera , por sus gestiones 
en favor del ferrocarri l Palanqui-
n o s - L e ó n , cuyo concurso de proyec-
tos ha sido anunciado en la Gaceta 
de M a d r i d . 
Se declara « v i s t o » en la instancia 
de u n funcionario prov inc ia l . 
Se acuerda expresar las gracias ni 
S r . PresUloute de la D i p u t a c i ó n (!>• 
Segovia , por su labor en el C o m i t é 
de Ja Caja Central de Fondos pro-
vinciales . 
Se a c o r d ó admit ir la reiumein 
que de su cargo presenta el Sr . A r -
quitecto p r o v i n c i a l . 
Se a c o r d ó poner a d i s p o s i c i ó n 'ici 
S r . Presidente de la C o m i s i ó n orga-
nizadora del homenaje al General 
S r . Castro G í r o i m , la cantidad ó.-
300 pesetas. 
A c t o seguido se l e v a i n ó la s e s i ó n . 
L o que se publ ica en el íiou-vW.v 
OFICIAL en cmnpi imiento Je lo ó l s -
puesto en ol Estatuto Prov inc ia l v i -
gente. 
L e ó n 1(1 de mayo de 192").=l'i 
Secretario, A l i t i t n i n dt ' l l ' o m . 
?>-£. X n S T - í X . 3 
DOS EtT.EMil LARAKTA V LAMKTA. 
isoESiKiu) . i rra DKI. DISTBITO >»-
N E l l O D E E S T A WiOVI.VCIA. 
H a g o saber: Que por D . Francis-
co Blanco A l v a r e z , vecino de L-a 
i tobla , se ha presentado en el <.«o-
b í e r n o c i v i l do esta provincia en el 
d í a 18 del mes do marzo, a las doce, 
una sol icitud do registro pidiendo 
(Iti pertenencias para la mina (W 
hulla llamada E t ena^ sita « n el pa-
j-fljtí « S e i s S u e l a s » , t é r m i n o de G e -
H.^tosa, Aj'untamiento de S a n E m i -
líniio. Hace la d e s i g n a c i ó n de las oi -
tii las 3t' peitenoncias, en la forma 
« g u í e n t e , con arreglo al N . v . : 
Se tomam como punto de part ida 
el extremo N . do u n desmonte, en el 
iitio nombrado « S e i s Suelas*, o sea 
el mismo d « L a Peor, nn in . 6.480, j 
i|,<3de él se m e d i r á n 50 metros a l 
X. 1S0 0 . , y se c o l o c a r á una estaca 
auxiliar; de é s t a 200 al E . 18" K . , 
la 1.*; de é s t a 500 a l N . 18" O . , l a 
•>.•; de é s t a 400 al O , 1 8 ° S . , la 3."; 
,1o é s r a 300 al S. 18" E „ 1» 4 . » ; de 
ésta 100 al O . 1 8 ° S . , l a 5."; de é s t a 
400 al S . 1 8 ° E . , l a 6.a; de é s t a 100 
al E . 1 8 ° N . , la 7.'; de é s t a 200 a l 
S. 1S' E . , la 8 .» ; de é s t a 400 a l 
E . 18" N . , l a S."; de é s t a 300 al 
¡f. 1 8 ° O . , l a 10; de é s t a 400 al 
Ü. 18" S. , l a 11; de é s t a 100 al 
K. 18" O . , la 12, y de é s t a con 200 
si E . 18" N . , se l l e g a r á a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el p e r í -
metro de las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar u t * 
interesado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por 1» L e y , • • ha 
admitido d icha sol ic i tud por decreto 
del S r . Gobernador, s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que e n el t é r -
mino de 60 dias, contados desde su 
fecha, puedan presentar en el G o -
bierno c i v i l sus oposiciones loe que 
MS consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, s e g ú n 
preriene el art . 28 del Reg lamento 
y l ienl orden de 5 de septiembre 
'Iel912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.134. 
L e ó n 21 de marzo de 1 9 2 5 . = ¿ > H -
g m h Lal /arta . 
A n u n c i o 
Se Iiace saber a D . M a n u e l Otero, 
vecino de Vi l laseca , propietario de 
la m i n a de hierro nombrada L a 
fíenamparada ( e x p e d i e n t e n ú m e -
vo 7.917) y a l a Sociedad Cabani l las 
y C o m p a ñ í a , domic i l iada en M a d r i d , 
propietaria do la m i n a de plomo 
nombrada Luisa (expediente n ú m e -
i'o 8.010), que se h a n recibido en 
esta Jefatura, debidamente d i l igen-
ciados, los^t í tulos de propiedad do 
dichas mmas , donde d e b e r á n pasar 
a recogerlos denti-o del plazo de 
t i l inta dias, juntamente con i in 
''.ismplar del plano de d e m a r c a c i ó n , 
••"-'íít'm previene el art . 5ÍJ del v igon-
ri' l ieglamento general para el R é g i -
mm de la M i n e r í a . 
IJUÓII 26 de mayo de 1U25.=E1 
luguuiero Jefe, E . L a b a r t a . 
IJOII Pablo L ó p e z Be l l ido , Ü ñ c i a l do 
Sula de esta A u d i e n c i a Terr i -
torial . 
U m t i í i c o : Quo un ul rol lo do los 
fuuus civiles, en grado de a p e l a c i ó n , 
W'ouetlcutes del Juzgado de primera 
"iMimcia do Valene ia de ! ü o n J u a n , 
« « g u i d o s por D . " A q u i l i n a Casti l lo 
''ai'cín, con D.11 F l o r í n d a G o n z á l e z 
Avec i ] !^ sobro torí.-eria de dominio. 
'w dictado por la Sa la de lo c i v i l 
do la misma, la sentencia cuyo en-
-al)ezaiiiiento y ^arte disposit iva, 
son del tenor siguiente: 
. «Seiifeitcm^Síiimevo 8 ! J . = E u la 
'''miad do V a l l a d o l i d , a veinticinco 
'•'i abril do m i l novecientos v e i n t l 
'•meo: on los autos de t e r c e r í a de 
'"minio , de menor c u a n t í a , proco-
''-ntes del Juzgado de pr imera ins-
tancia de Va lenc ia de D o n J u a n , 
seguidos por D . * A q u i l i n a Casti l lo 
G a r c í a , con l icencia de su marido 
D . R e g i n o Cast i l lo L ó p e z , vecinos 
de A r d ó n , quo no h a comparecido 
ante esta Superior idad, por lo que 
se han entendido las di l igencias con 
los Estrados del T r i b u n a l , con dofta 
F l o r i n d a G o n z á l e z A v e c i l l a , vec ina 
de L e ó n , representada por el P r o -
curador 1). J u l i o G o n z á l e z L l a n o s 
y con D . R e b i n o Casti l lo L ó p e z , ve-
cino de A r d o i i , hoy por su r e b e l d í a 
los Estrados del T r i b u n a l , sobre 
t e r c e r í a do dominio , cuyos autos 
penden ante esta Super ior idad en 
v i r t u d de l a a p e l a c i ó n interpuesta 
por la demandada D . " F l o r i n d a , de 
ja sentencia dictada por el J u e z i n -
ferior en treinta y uno de mayo de 
m i l novecientos veint icuatro. 
Se admiten los resultandos, excep-
to el ú l t i m o , de la sentencia ape-
lada. 
Fa l lamos : Que debemos conf irmar 
y confirmamos, con las costas de 
esta segunda instancia a la parte 
apelante, l a sentencia que en treinta 
y uno de mayo de m i l novecientos 
veint icuatro, d i c t ó e l J u e z de p r i -
mera instancia de V a l e n c i a de D o n 
J u a n , por la que, estimando la terce-
r í a d e dominio interpuesta por 
A q u i l i n a Casti l lo G a r c í a , se declara 
que los bienes objeto de la mi sma 
que se describen en el hecho segun-
do de l a demanda, pertenecen en 
pleno dominio a la demandante, y 
se manda dejar s in efecto el embar-
go sobre ellos trabado, y que se p u -
blique por la r e b e l d í a del demandado 
R e g i n o Cast i l lo , e l encabezamiento 
y parte disposit iva de d i c h a senten-
cia , en el BOLETÍN OFICIAL de la pro -
v i n c i a , a no ser que l a actora sol ic i -
tase l a n o t i f i c a c i ó n personal, y por 
la que no se hace especial imposi -
c i ó n de costas de la pr imera instan-
c ia . Se advierte a l J u e z D . J o s é 
A r i a s V i l a y a l Secretario judic ia l 
D . J u a n A r a c i l , que en lo sucesivo 
cuiden de atemperar el di l igenciado 
a lo estatuido en la ley de E n j u i c i a -
miento c i v i l y guardar los t é r m i n o s 
de las actuaciones en el la estableci-
dos, dejando a s í de i n c u r r i r en los 
defectos a p u n t a d o s . ^ A s í , p o r esta 
nuestra sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte disposit iva de la 
m i s m a se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de la prov inc ia de L e ó n , por 
la r e b e l d í a del demandado D . R e g i -
no Casti l lo L ó p e z y de l a no compa-
recida ante esta Superior idad de la 
demandante apelada, D . " A q u i l i n a 
Casti l lo G a r c í a , lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.=RamónPé-
rez C e c i l i a . ^ P e r f e c t o I n f a n z ó n . = 
Franc i sco Z n r b a n o . = » J . L e a l . = 
Francisco O t e r o . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la prov inc ia de L e ó n , a l 
objeto de que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
la parte no comparecida, D . " A q u i -
l ina Casti l lo G a r c í a , y a l a rebelde, 
D . R e g i n o Casti l lo L ó p e z , p a r á n d o -
les el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho, extiendo l a presente, 
que firmo on V a l l a d o l i d , a veintisie-
te do abri l ríe m i l novecientos ve in-
t ¡ c i i i c o . = P a b l o L ó p e z Be l l ido . 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E n las certificaciones de descu* 
biertos expedidas por la T e n e d u r í a 
de l ibros de Hac ienda y por los 
Liquidadores del impuesto de dere-
chos reales, se ha dictado por esta 
T e s o r e r í a , l a siguiente 
«í, i ,oi:i<feiicin. = C o n arreglo a lo 
dispuesto en el p á r r a f o 3." del ar-
t í c u l o 50 de la i n s t r u c c i ó n de 26 
de abr i l de 1900, se declara incur-
sos en el 5 por 100 del pr imer gra-
do de apremio, a los individuos com-
prendidos en l a siguiente r e l a c i ó n . 
P r e c é d a s e a hacer efectivo el des-
cubierto en la forma que determi-
nan los c a p í t u l o s I V y V I de la 
citada I n s t r u c c i ó n , devengando el 
funcionario encargado de su t rami -
t a c i ó n , los recargos correspondien-
R e l a c i ó n 
tes al grado de e j e c u c i ó n que prac-
tique, m á s los gastos que se ocasio-
nen en la f o r m a c i ó n de los expe-
dientes. 
A s í lo proveo, mando y firmo 
en L e ó n , a 27 de abr i l de 1925.=* 
E l Tesorero-Contador de H a c i e n d a , 
M . D o m í n g u e z G i l . » 
L o que se publ ica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la prov inc ia para cono-
cimiento de los interesados y en 
cumpl imiento de lo dispuesto en e l 
art iculo 51 de la repetida Instruc-
c i ó n . 
L e ó n 27 de abri l de 1926 .=E1 
Tesorero-Contador de H a c i e n d a , M . 
D o m í n g u e z G i l . 
que se c i t a 
N O M B R E D E L D E U D O S cottemo 
M a r í a Cabo o Cabo B l a n c o . 
J u l i á n D o m i n g u e z y 2 m á s . 
Consuelo G . Merayo y otro. 
L e o p o l d o B . M é n d e z y 2 m i s 
Josefa G o n z á l e z y 4 m á s . . 
Marce l ino L o s a d a 
A n g e l A . G a r c í a y 4 m á s . . 
J o s é G u e r r a Zoreda y 2 m á s 
Fe l ipe C a l v o y otro 
Franc i sco R o d r í g u e z 
J u a n A n t o n i o L . A n d r a d e . 
C o n c e p c i ó n P e r a l A l v a r e z . 
Sant iago B l a n c o y 11 m á s . 
Cefer ino G a r o i a y 4 m á s . . . 
L i b e r a t o A l v a r e z T e r m e n ó n 
y 4 m á s 
Franc i s co G ó m e z y 13 m á s . 
Angus t ias R . V a l c a r c e y o t r o 
Vespasiano C a l v o y o t r o . . . 
V i c t o r i a n o A . P r a d a y otro 
Jus t in iano P r a d a Palacios . . 
C a t a l i n a J á f i e » y 4 m á s . . 
L i b r á n (Barn iza ) . . jHírnhn n . i l « . . . 
L o m b a ( í d e m ) ' í d e m 
Pombriego ( í d e m ) . j ldem 
L o m b a ( í d e m ) ' í d e m 
S i g ü e y a ( i d e m ) . . . ! ldem 
Santa lav i l la (idem) Idem. 
S i l v á n ( í d e m ) 'Idem , 
L l a m a s ( i d e m ) . . . . Idem 
L l a m a s ( i d e m ) . . . . Idem. 
Benuza 
Salas (Pte. D . F . ) . 
Puente D g o . F l ó r e z 
Santa lav i l la (Bza. ) 
Yeres (Pte. D . F . ) 
Veres (idem idem). 
S i l v á n ( B e n u z a ) . . . 
L o s Barr ios 
S. Pedro ( P . D . F . ) 
'Mtnqiilu» (h«. 0. F.) 
Borrenes 



































L e ó n 27 de abr i l de 1 9 2 5 . » = E 1 T e s o r » r o - C o n t a d o r , M . D o m i n g u e z G i l . 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l e a l d i a coiutitucioml i * 
Balboa 
E n l a r e l a c i ó n de deudoras por 
d é b i t o s del repartimiento general de 
util idades de este Ayuntamiento y 
a ñ o s de 1919-20 a 1923-24, inclusi -
ve, se d i c t ó , con esta fecha, la pro-
v idenc ia siguiente: 
« N o habiendo satisfecho sus cuo-
tas correspondientes a los a ñ o s 
1919-20 a 1923-24, los contribuyen-
tes por utilidades que expresa la 
precedente r e l a c i ó n , se les dec lara i n -
cursos en el recargo de primer gra-
do de apremio, consistente en 5 por 
100 sobre sus respectivas cuotas, 
que h a r á n efectivas on el t é r i n i i i o do 
cinco dias; pasados los cuales s in 
hacer efectivo el d é b i t o y sus recar-
gos, se les d e c l a r a r á incursos en ol 
segundo grado de a p r e m i o . » 
Y para que l legue a conocimiento 
de los contribuyentes a quienes ufec 
ta , y cuyo pago se e í o c t u a r á en la 
oficina recaudadora, sita en casa do 
D . N i c o l á s Sant in , de Balboa , so i n -
serta el presente en el BOLKTÍN OFI-
CIAL de la prov inc ia , que firmo en 
Balboa , a 24 de mayo de 1925 .=E1 
A l c a l d e , J e s ú s F e r n á n d e z . 
Alea ld ia coiutitutionnl de 
Viltwtclún 
Acordadas por el Ayuntamiento 
las trausforencias de c r é d i t o del 
capitulo 1.", a r t í c u l o 7.", c a p í t u -
lo o.", a r t í c u l o 4," y parte del c a p í -
tulo 6." al c a p í t u l o 7.", a r t í c u -
los 3." y 4.", conforme establece el 
Estatuto M u n i c i p a l v igente, se a n u n -
c ia a l p ú b l i c o por t é r m i n o de q u i n -
ce dias, para oir reclamaciones, y s i 
transcurridos no las hubiere, que-
d a r á f irme. 
V i l l a s e l á n 26 de mayo de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , Stiguel Cardo . 
A l c a l d í a comtititeional de 
Vilhgattin 
H a l l á n d o s e y a confeccionadas y 
aprobadas por el Pleno de este 
Ayuntamiento , las Ordenanzas para 
la e x a c c i ó n de arbitrios municipales 
y que han de regir en ol p r ó x i m o 
ojeruicio de 11*25-21 i,so liaoe p ú b l i c o , 
a fin de que los coiitribuyetitos do 
este M u n i c i p i o puedan examinarlas 
y omit ir roeUiniacionos justas: todo 
ello por u n plazo do quince dias, a 
contar desde la i n s e r c i ó n del presen-
to anuncio en el BOLKTÍN OFICIAL de 
la prov inc ia . 
V i l l a g a t ó n 25 de ma3To de l í>25.=ss 
E l A l c a l d e , S. M a r t í n e z 
A l c a l d í a co t i s f i t i i c iona l de 
l ' i l / t t i v j a de Orlitffó 
A instancia de varios vecinos del 
pueblo do Vi l larejo de O r b i g o , y 
para combatir la plaga de la v i d 
titulado « p u l g ó n » , quedan envene-
dos los pagos titulados « G u i n d a » , 
« T o r a l » y « F o y u o l o » , do dicho pue-
blo, a vi\yo efecto se f i j a r á n tablil las 
on e v i t a c i ó n de consiguientes res-
ponsabilidades. 
Vi l lare jo de Orbigo 30 do mayo de 
1!I25.=E1 Alca lde , Vicente G o r d ó n . 
A l c a l d í a constitucional d é 
Quintana del Castillo 
Terminados los repartimientos de 
terr i tor ia l , m a t r í c u l a industr ia l y 
l ista de edificios y solares, para con-
t r i b u i r e n el p r ó x i m o ejercicio de 
1925 a 26, se h a l l a n expuestos al 
p ú b l i c o por los plazos reglamenta-
rios, p a r a o í r agravios . 
Qu in tana de l Cast i l lo a 30 de m a -
y o de 1 9 2 5 . = E 1 A l c a l d e , Eusebio 
M a g a s . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa Crist ina de Valmadrigal 
A p r o b a d o por el P l eno de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto ordi -
nar io para el ejercicio de 1925-26, 
queda expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince dias; finado el cua l y du-
rante otros tres dias m á s , a contar 
desde la t e r m i n a c i ó n de la exposi-
c i ó n al p ú b l i c o , p o d r á n interponer-
se reclamaciones ante l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a de esta prov inc ia , por 
los motivos s e ñ a l a d o s en el art. 301 
del Estatuto M u n i c i p a l , aprobado 
por R e a l decreto de 8 de marzo de 
1924. 
Santa C r i s t i n a a 30 de mayo de 
1 9 2 5 . — E l Alcalde-Pres idente , J u -
l i á n G o n z á l e z , 
A l c a l d í a constitucional de 
Cist iema 
P o r espacio de ocho dias queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , el reparto de 
edificios y solares formado para el 
ejercicio de 1025 a 1926, a f in de 
que el p ú b l i c o pueda examinarlo y. 
presentar cuantas r e c l a m a c i o n e s 
sean justas. 
C i s t i e m a 29 de mayo de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , E z e q u i e l F . 
A l c a l d í a constitucional «fe 
V e g a m i á n 
Aprobadas por el P l eno de este 
Ayuntamiento , en s e s i ó n extraordi-
naria de este d í a , las nuevas Orde -
nanzas municipales para la exac-
c i ó n de los arbitrios de carnes y 
sobre e í consumo do bebidas espi-
rituosas y alcoholes, no hal lan ex-
puestas a l p ú b l i c o en la Secreta-
ría de este A y u n t a m i e n t o por u n 
plazo de ocho dias, para oir recla-
maciones; advirt iendo que pasado 
é s t e , no s e r á n atendidas las que se 
formulen. 
V e g a m i á n 28 de mayo de l í > 2 o . = 
E l A l c a l d e , Feder ico Ó a s t a í i ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vet/a dt' E u p i n a r e d a 
A p r o b a d o por el P l e n o ríe esto 
A3'untamiento »-'l proyecto de pre-
supuesto oi'dmavio. formado por la 
C o m i s i ó n permanente para el ejerci-
cio de 1925 a 20, su hal la expuesto 
al p ú b l i c o en hx Sucretaria munic ipa l 
por t é r m i n o do quilico dias; dui'anto 
los cuales y í res más, los habitantes 
do esteMuuiuipio pueden examinarlo 
e interpom-L' reclamaciones ante el 
S r . Delegado de Hac ienda de la pro-
v i n c i a , por los motivos s e ñ a l a d o s en 
el art . iSOl del Estatuto M u n i c i p a l . 
V e g a de E s p i u a r e d a 1." de junio 
de 1925.=:El A l c a l d e , Manuel 
J u n t a adntinixtratica de 
¿¡antas Martas 
T e r m i n a d o el presupuesto ord i -
nar io de l a J u n t a vec inal de esta lo-
ca l idad , que h a de reg ir en a l p r ó -
x i m o a ñ o de 1925 a 1926, queda ex-
Euesto a l p ú b l i c o en la casa que h a -Lta e l S r . P r e s í d a n t e de d i c h a J u n -
ta , por u n plazo de quince dias, para 
o ir reclamaciones; pasado dicho p la -
zo no s e r á n atendidas las que se 
presenten. 
Santas Martas a 22 de mayo de 
1 9 2 5 . = E l Presidente de l a J u n t a , 
T o m á s R o d r í g u e z . 
J U Z G A D O S 
C a m p o (Domiciano) , cuyo segun-
do apel l ido se desconoce, natural de 
S a n E s t e b a n d e E n t r e v i ñ a » (Zamo-
ra), en ignorado paradero, que estu-
v o domici l iado ú l t i m a m e n t e en 
L e ó n , c o m p a r e c e r á ante el J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n de L e ó n en el t é r -
m i n o de diez dias, a l objeto de ser 
reducido a p r i s i ó n , a menos que 
preste f ianza de m i l pesetas en cua l -
quiera de las clases que la ley auto-
r i z a , notificarle el auto de procesa-
miento y recibirle indagatoria en 
causa n ú m . 66, de este a ñ o , sobre 
estafa de una bicicleta; apercibido 
de que, d é no veri f icarlo en d icho 
t é r m i n o , s e r á declarado rebelde y le 
Íi a r a r á el perjuic io a que hubiere ugar. 
L e ó n 23 de mayo de 1 9 2 5 . = E l 
J u e z de i n s t r u c c i ó n , T o m á s Pereda . 
E l Secretario, L e d o . L u i s G á t q n e . 
D o n M a n u e l Morales D a r y , J u e z de 
p r i m e r a instancia de esta v i l l a y 
m part ido . 
P o r el presente, hago saber: Que 
en los autos que en este Juzgado se 
t ramitan y que d e s p u é s , se d i r á n , h a 
recaido sentencia, .cuyo encabeza-
miento y parte disposit iva, es como 
•igue: 
« S e n t e n c i a . ~ E n la v i l l a de M u -
r í a s de Paredes , a treinta de abr i l de 
m i l novecientos veint ic inco: el se-
ñ o r D . M a n u e l Morales D a r y , J u e z 
de p r i m e r a instancia de esta v i l l a y 
su part ido , habiendo visto los pre-
cedentes autos de juic io ordinario 
de m a y o r c u a n t í a , promovidos por 
el Procurador D . E d u a r d o A l v a r e z 
G a r c í a , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D . F e l i p e A l v a r e z y A l v a r e z , 
m a y o r de edad, casado, labrador y 
vecino de V i l l a b l i n o , y d ir ig ido p o r 
el L e t r a d o D . J o s é K i v a s L l a n o s , 
contra E m i l i o de L a m a P i ñ e r o y 
E m i l i a de L a m a P é r e z , menor de 
edad é s t a , y en su r e p r e s e n t a c i ó n su 
madre A u r e l i a P é r e z , en ignorado 
paradero, sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad; 
F a l l o : Que debo condenar y con-
deno a D , E m i l i o de L a m a P é r e z a 
(jue luego que esta sentencia sea 
f irme, pague a D . Fe l ipe A l v a r e z y 
A l v a r e z , dos m i l quinientas pese-
tas, intereses, a r a z ó n del seis p o r 
ciento do la expresada cant idad, 
desde el c inco de diciembre de m i l 
novecientos v e i n t i d ó s y al pago de 
la m i t a d do las costas de esto juic io , 
y debo absolver y absuelvo a ia otra 
demandada, ! ) . " A u r e l i a P é r e z , como 
madre y representante legal de la 
menor E m i l i a de L a m a P é r e z , de 
l a r e c l a m a c i ó n contra el la formula-
da p o r el expresado D . Fe l ipe A l v a -
rez A l v a r e z . « s = A s í , por esta m i sen-
tencia, j u z g a n d o , lo pronuncio , 
mando y f irmo. = M a n u e l Morales 
D a r y . ===Rubricado ». 
P u b l i c a e i ó n . = L e i d a y publ icada 
f u é la anterior sentencia por el se-
ñ o r J u e z que la autoriza, estando ce-
lebrando audiencia p ú b l i c a , p o r a n -
te m i el Secretario, en el d í a de su 
fecha: doy f e . = J . É a u s e l l . ^ H u b r i -
cado . 
Y para su i n s e r c i ó n en el B O L E -
TÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , para 
n o t i f i c a c i ó n de los demandados en 
e l l a dichos, expido el presente, c^ ue 
f i rmo e n M u r í a s de Paredes, a tre in-
t a de abr i l de m i l novecientos v e i n -
t ic inco. a s M a n u e l Morales D a r y . = 
E l Secretario, J o s é B a u s e l l . 
E D I C T O 
D o n A n g e l B a r d ó n G a r c í a , J u e z 
m u n i c i p a l de V e g a r i e n z a ( L e ó n ) . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante l a p laza de Secretario de este 
J u z g a d o , por renunc ia del que l a 
v e n i a d e s e m p e ñ a n d o , y con arreglo 
a lo dispuesto en e l art . 5 . ° del R e a l 
decreto de 29 de noviembre de 1920, 
se anuncia a t r a s l a c i ó n , para que 
dentro del p lazo de tre inta dias, a 
contar desde l a p u b l i c a c i ó n del pre-
sente edicto en la Gaceta de M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c ia , presenten sus solicitudes, docu-
mentadas, los aspirantes, ante el se-
ñ o r J u e z de 1.* instancia de M u -
r í a s de Paredes, a cuyo partido j u -
d ic ia l corresponde este t é r m i n o m u -
n i c i p a l , siendo el Censo del mismo 
inferior a 3.000 almas. 
V e g a r i e n z a 23 de mayo de 1925. 
A n g e l B a r d ó n . 
D o n M i g u e l O r d ó ñ e z P é r e z , J u e z 
m u n i c i p a l de Carr izo de l a R i -
bera. 
H a g o saber: Que e n c o n t r á n d o s e 
vacantes los cargos de Secretario y 
suplente de este J u z g a d o m u n i c i p a l , 
se anunc ian p a r a s u p r o v i s i ó n en 
propiedad a concurso de traslado, 
por t é r m i n o de treinta dias, con 
arreglo a lo dispuesto en el R e a l de-
creto de 29 de noviembre de 1920 y 
R e a l orden de 9 de dic iembre del 
mismo a ñ o . 
Y para que conste y su i n s e r c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL, expido el 
presente, que f irmo en C a r r i z o de la 
R i b e r a , a 27 de mayo de 1 9 2 5 . = M i -
guel O r d ó ñ e z . 
D o n Pablo A l o n s o Pr ie to , J u e z m u -
n ic ipa l de V i l l aob i spo de Otero. 
H a g o saber: Que en este J u z g a d o 
munic ipa l se ha l lan vacantes las 
plazas de Secretario y Secretario 
suplente, las que se han de proveer 
a concurso de traslado, con arreglo 
a lo dispuesto en el R e a l decreto de 
29 de noviembre de 1920, las que se 
anunc ian por un plazo de treinta 
dias, a contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de este edicto en la Gaceta de M a d r i d 
y BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L o s aspirantes d e b e r á n presentar 
las solicitudes dentro del plazo se-
ñ a l a d o , a c o m p a ñ a d a s de los docu-
mentos prevenidos en el R e g l a m e n -
to vigente, ante el J u e z de p r i m e r a 
instancia del part ido de A s torga. 
Vi l laobispo de Otero 27 de mayo 
de 1925.=s=Pablo A l o n s o . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
P R E S A V O C I C A S V L I N A R E S 
E l Presidente del Sindicato de 
riegos de d i c h a presa, convoca a to-
dos sus p a r t í c i p e s a junta general 
ordinar ia , que se ha de celebrar el 14 
de junio , a las dos de la tarde, en la 
casa concejo de B a r r i o , cuya re-
u n i ó n es para tratar de la organiza-
c i ó n de los riegos y tomar los 
acuerdos que sean necesarios cu be-
neficio de l a C o m u n i d a d . 
T a m b i é n hago saber que el 11 d,, 
junio s e r á n revisadas laa facenderas 
por esta J u n t a . 
B a r r i o de C u n i e ñ o 26 de mayo (!,. 
1 9 2 5 . = E i Presidente, P . 0 . : E l Sy, 
cretario, R u f i n o Robles . 
P o r el presente se c i ta a todos los 
interesados en el aprovechamiento 
de las aguas de l rio Tuer to y so-
brantes del reguero de los Cafios y 
otras que. afluyen y se unen a luw 
mismas para riego de las fincas, m 
•1 territorio de este pueblo, a junta, 
con e l fin de acordar l a c o n s t i t u c i ó n 
de C o m u n i d a d de Redantes , para 
el d í a cinco de ju l io p r ó x i m o , a las 
tres de la tarde, en e l p ó r t i c o de la 
igles ia de este citado pueblo. 
Nis ta l de la V e g a , a 23 de mí ivo 
de 1925 .=E1 Presidente, Victoi 
V e g a . 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e acordado por la Junta 
adminis trat iva y vecinos de Calza-
da de l a V a l d e r í a , t é r m i n o munici-
pa l de C a s t r o c a l b ó n , const i iu ir una 
C o m u n i d a d de regantes del cauce 
y .presa del « C a ñ o de los M o l i n o s , » 
que tienen su or igen en el t é r m i n o 
de S a n F é l i x de la V a l d e r í a , en la 
presa que existe,en el sitio denomi-
nado « C o s t r a g a , » donde, desde tiem-
po inmemoria l , ios vecinos del men-
cionado Ca lzada de la V a l d e r í a . to-
m a n , del r i o E r i a , las aguas que de-
r i v a n por el « C a ñ o de los Molinos,* 
y luego de atravesar todo el paraje 
l lamado « C o s t r a g a o L o s Mol inos» 
y e l denominado « L a s P o z a s , » jir-
netra en la zona regable de C a l z ó l a 
de la V a l d e r í a , por el sitio y prest 
l lamados del « M o l i n o de la Marra; 
y habiendo sido nombrados los que 
suscriben para l a C o m i s i ó n gestor? 
de d icha C o m u n i d a d , l a cual acordó 
proponer s u reforma a l Ministerio 
de Fomento , c o n s t i t u y é n d o s e cu 
Sindicato, con arreglo a lo que de-
pone el art . 10 do la I n s t r u c c i ó n 
aprobada por R e a l orden de 25 ilt-
junio de 1884, liemos dispuesto con-
vocar a la junta general para el exa-
men y , en su caso, a p r o b a c i ó n A>-
f in i t iva de los proyectos de O a U -
nanzas y Heglamentos del Sindicato 
y Jurado de Il iegos, redactados poi 
la C o m i s i ó n nqmbrarla al efecto en 
junta anterior; advirt iendo que sen» 
necesaria l a asistencia de la mayo 
ría absoluta de la propiedad, y q « * 
los votos se c o m p u t a r á n en relnei'',ii 
a é s t a . L a r e u n i ó n t e n d r á lugar cu 
l a « p a n e r a del p u e b l o . » situada <-'lí 
e l mismo edificio de la Casa-EseUÍÍ!'1 
nacional de Ca lzada rio la V a l d e r í a 
el d í a 3 del p r ó x i m o julio y hora <'•• 
las diez; en la intel igencia que li'1 
nen derecho a concurrir por s í . " 
legalmente representados, todo* I'1' 
regantes del expresado cauce, a l i -
c ú a l e s so avisa por medio di' i > ' ¡ ' 
convocatoria, esperando no dejni-'U' 
de asistir todos los p a r t í c i p e s . 
E n Calzada de la V a l d e r í a . a 1." 
de junio de 1 9 2 5 . = E l Presidente 'J'' 
l a C o m i s i ó n g e s t o r a , Amistil*1" 
Crespo.—Vocales: M a x i m i n o Abad , 
B e n i g n o C a r m o n a , Pablo G n i v í a , 
B las T u r r a d o y Beni to Musanza. 
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